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У каждого из нас есть место, которое мы смело можем назвать «род-
ным». Место, в котором мы родились и жили, а может, и продолжим жить. 
Место, где провели детство и где живут наши родители. Место, где оста-
лись наши самые яркие и приятные воспоминания. Это место может быть 
даже не городом, а деревней, маленьким городком или мегаполисом. 
Березовский – это город-спутник Екатеринбурга. Березовский – это 
обычный городок на Урале, с такой же капризной погодой и хмурыми пе-
шеходами на улицах, но с очень важной историей. 
Березовский был маленьким поселением на реке Березовка, где нашли 
первое в России месторождение золота. 
«Золотой город» очень ценит свою историю, поэтому в парках можно 
увидеть памятники людям, сыгравшим большую роль в становлении горо-
да: Ерофею Маркову, Льву Брусницыну, а также можно посетить музей, 
посвященный истории города и добыче золота. 
В Березовском поддерживают спорстменов и тех людей, которые при-
держиваются здорового образа жизни. Для них есть современный экстрим-
парк, множество спортивных школ и спортзалов, «тропа Здоровья» – удоб-
ная дорожка в сосновом лесу, где летом можно устроить пробежку или по-
кататься на велосипеде, а зимой прокатиться на лыжах. «Тропа Здоровья» 
популярна не только среди спортсменов, но среди обычных жителей, ко-      
торые любят прогуляться в тени огромных сосен и подышать свежим         
воздухом. 
В городе есть все, что необходимо для повседневной жизни: школы, 
парки, многочисленные кафе, супермаркеты, кинотеатры, храмы и др. 
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Мой родной город – это тихий, солнечный и такой уютный со своими 
маленькими и большими частными домами и пыльными улицами, с чис-     
тым летним голубым небом и прохладой водоемов. Родной город всегда 
растет и развивается вместе с тобой. 
Березовский ценен прежде всего воспоминаниями из детства. Как мы 
с друзьями в летние жаркие дни купались на речке Шиловке, сидели на ее 
берегу в тени огромных сосен и наблюдали, как гладь воды отражала сол-
нечные лучи. Как мы с друзьями после школы ходили на Александровское 
водохранилище, расположенное на краю города. В неудобной школьной 
форме с тяжелыми сумками мы шли по незнакомым пыльным улочкам 
вдоль частных домов. Когда дорога казалась долгой и трудной, мы отмеча-
ли такие «вкусные» названия улочек, как «Вишневая» и «Земляничная». 
Мы, собрав последние силы, взбегали на холм, чтобы на мгновение заме-
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внимание уделено Дзержинскому району. Недостатком Нижнего Тагила 
автор считает плохую экологию – дымы всех цветов радуги. 
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Нижний Тагил расположен на восточном склоне Уральских гор             
в 25 километрах от границы Европы и Азии и является вторым по вели-
чине городом в Свердловской области. Название городу дала река Тагил, 
что в переводе с языка манси означает «много воды». 
Нижний Тагил делится на три больших района: Ленинский, Дзержин-
ский и Тагилстроевский. 
Дзержинский расположен в самом удаленном от центра районе горо-
да. Он напоминает отдельный городок, в котором есть парки, дворец куль-
туры и творчества, спортсооружение для всех видов спорта, торговые цен-
тры и др. Этот район можно обойти за 1,5–2 часа. 
Главным символом города является Лисья гора – небольшая гора        
со сторожевой башней на вершине, расположенная в центре города. Эта 
башня считается памятником архитектуры – теперь это музей. Вокруг 
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